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Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah s.w.t, saya telah sampai ke destinasi 
mendalami ilmu di peringkat sarjana ini.  Matlamat saya ini tercapai dengan adanya 
mereka yang hebat yang sentiasa bersama saya dan sentiasa menyokong saya 
sepanjang pengajian di Universiti Teknologi Malaysia tercinta ini.  Saya amat 
berbesar hati  merakamkan sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kepada 
insan yang bertanggungjawab membantu merealisasikan cita-cita saya untuk 
menjalankan kajian saya ini iaitu Dr. Lokman Bin Mohd Tahir, yang sentiasa 
membimbing, memahami, membantu dan menjadi pemangkin serta sentiasa 
mencurahkan ilmu yang sangat bernilai sepanjang kajian Projek Sarjana ini 
dilaksanakan.  Saya amat bersyukur kerana telah terpilih menjadi anak didik beliau 
sepanjang menjalankan kajian di peringkat sarjana ini kerana anugerah yang Allah 
berikan ini telah membuka laluan ke arah mencapai matlamat saya dalam mencari 
ilmu.  Terima kasih Dr., semoga Allah akan membalas setiap kebaikan dan usaha  
murni yang diberikan berlipat kali ganda. 
 
 Sekalung ucapan penghargaan juga ditujukan kepada Guru- guru SK Kangkar 
Pulai, SK Kangkar Pulai 2, SK Taman Sri Pulai, SK Pulai Perdana Dan Sk Senai 
yang sentiasa memberikan kerjasama yang baik sepanjang kajian ini dijalankan. 
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Ijazah Sarjana Pengurusan dan Pentadbiran, UTM iaitu Prof.Madya Dr. Yusof Boon, 
Prof. Madya. Dr Anuar Abd. Rahman, Dr. M. Al-Muzammil bin Haji Mohd. Yasin, 
Tn Hj. Hassan bin Husin, Prof. Dr. Ismail bin Khailani , Dr. Mohd. Safarin bin 
Nordin dan Dr. Amirmudin bin Udin yang sentiasa membimbing dan mencurahkan 
ilmu yang sangat bernilai kepada saya. 
   
 Saya juga dengan rendah hati memohon maaf sekiranya terdapat sebarang 
kesilapan dan kekurangan dalam kajian sarjana ini.  Semoga kajian ini dapat 











Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti amalan kepimpinan Islam menurut 
model Al-Ghazali dalam kalangan guru besar di daerah Kulaijaya daripada sudut 
pandangan atau persepsi guru-guru.  Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk 
menganalisis amalan kepimpinan Islam menurut pandangan Al-Ghazali. Ia juga 
bertujuan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan terhadap amalan yang 
dinyatakan dari sudut pandangan guru-guru dari segi faktor jantina, umur, 
pengalaman berkhidmat dan tahap pendidikan. Kajian ini dijalankan di daerah 
Kulaijaya. Sebanyak lima buah sekolah telah dipilih secara rawak. Seramai 182 
responden  yang terdiri daripada guru yang dipilih dengan menggunakan kaedah 
persampelan rawak .Instrumen yang digunakan adalah soal selidik. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa guru besar di daerah kulaijaya kerap mengamalkan elemen 
bersederhana dalam kepimpinan.  Amalan kepimpinan menurut Model Al-Ghazali 
yang kurang diamalkan dalam kalingan guru besar adalah elemen sedia berkhidmat. 
Ujian t menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan 
faktor jantina dari persepsi guru terhadap amalan kepimpinan guru besar di daerah 
Kulaijaya.  Ujian ANOVA sehala menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan 
persepsi guru terhadap kepimpinan Islam menurut model Al-Ghazali dalam kalangan 
guru besar dari segi faktor umur, pengalaman berkhidmat dan tahap pendidikan guru. 
Di samping itu, dikemukakan juga beberapa cadangan kajian hasil daripada dapatan 
























This study based on  the  application of Islamic leadership according to Al-Ghazali 
model among teachers in the district of Kulaijaya which emphasize on the view and 
perceptions of the teacher. The main purpose of this study is to look at the leadership 
practice of Islamic according to Al-Ghazali’s model. It is also to see whether there 
are differences in the practices based on the point of view given by the teachers in 
terms of gender, age, working experience and education level. This study, was 
carried out in Kulaijaya District. A total of five school were randomly selected with 
the total of 182 teachers were selected as the respondents for the sampling. 
Instrument used was questionnaire. The results showed that headmasters in the 
district of  Kulaijaya practice moderate elements in the leadership and lack of 
practice on the exiting elements listed in the model. T-test showed that there were no 
significant difference or effect on gender of the teachers’ when discussing. One way 
ANOVA showed that there were no differences of the model of Al-Ghazali in terms 
of age, experiences and level of service of the teacher’s education. In additional, 
some  recommendations were made as a result of the research findings and followed 
by recommendations for the future research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
